




















Kalanya. 'lIkulli lIu mrnulu
nlshah I: 10 unluk mrnjadlkan
















Hasllnya, Dr Radin Umu
berkala,ayaralkemasukank••
lakultl lIu lauh leblh tlnlllli
~rbandlng .yeral kemasuUnke unlversltlluar Regua alau
puralanYA, hAnya , ••orang
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PrototaipTraktorSkala 1/4 di Illinois
...
FAKULTI K~luruI••raan. Unl·
v~nl" F'ulra MalaYlla (UI'M)
yanll s••awal Pf'nuhuhannya
pada 1975hanyam~mpunyal










""rtama lahun Inl. Pf'n.yarah
dan ""Ialar lakultl ~rk~naanm~nunlukbnpl'flcapala balk
lAma Ada dl p••rlnllkal k••-
banlllAan mahupun anla-
rabanlll<1·
[)jlK'rlnglulldunl••lakultlltu punyal .talu, PE_ laltu ""n-
mrrangku/llmap!ngal.lmnasuk capalan II n11111dalam k~lu,emu daIamI'••rta dlnlla RW rul••rsa •••I •pu lUIIU dan
Opla AnlarabangsaGe~a k••.. ha,lI k••rja m•••••1uIdlnllal ol••h
29.AnulI••rahJurll'lnllal Emas badan~rtaullAh.laltuIn.\tllusl
Pmandlr'llanRW Opla/lnovasl Jurul••ra Malayala(UM) dan
Anlarahangsadll'lltsburghdan ~mballa Jurul •••a Malaysia
dua anull••rah P••rlandlngan (UM).I'rololal" Traklor Skala 1/4dl -s..tlap labalandl 'akultllnl
Illinois. sekarangI1ll'l1lpullyalsekurang-Dt~I ~~ pula. kurangnyaSl'Oranllp.-n.yarah
t••mpohanlara Januarl hlnlllla berslalu, I'E dan mereka
Jun lahun Inl m••nyak.lkan ~rtanggungJawabm••manlau
Pf'nsyarahnyam••ndapal dua kurlkulum kursua Jabalan
plngal ••mas dan dua plngal rnaslng-maslngallar .entlasa
gangaadalam P••rlandlngan r••levan d••ngan k••p••rluan
Reb elpta Ekspo Salns dan Industrt.
T••knologl 2001.,Anugerah 'Pl'flI)'Afahyangmmlpunyal
SalntlsMudaNegara2000dan statusproleslonaIlugabanyakAnugerah Artlkel Terbalk melaJrubn p.-nyeIdlkan dan
InaUluslUkur Malaysia.. p.-rundlngan, termasuk pe-.
8er1Jrutan~ nyelldlbn anaIlslsdanmerebFalcuJtIKeJuruteraanUPM klnl akUI alamR&D dl u lftnltl.
mendapatpl'flS1'llanIcuaIltllSO "Kecem••rlanllan kerja p.-n-
9001 darlpada Slrlm Berhad.. syarahPEInl dlallhbn semuia
Anugerahltu dlterlrilaselepas dalam p.-nga/arandan p.-m-
p••nllalan akhlr. oleh lawa- ~laJaran dl akultl Inl unluklankuaSAaudityanlldllakululn . menlleluarbn graduan ~r'
bulanlalu.. wlbawa: katanyak••tlka dlt•.·
DekanFakultlK"llIruteraan muldl Serdar11l.Selanll<••.•baru-
UPM. Prol Ir Dr Radin Umar baruInl.
RadinSohadl,berkala~ Fakultl K••Juruteraan UPM
kualltl~rkenaanadalahhasll merangkuml Jabalan Aero·
komttmen.erta k••r,a keras angkalA, Awam, 81010111 dan
a••muakakltangandan p.-laJar ,Pertanlan, EJ••ktrlk dan Elekl'
Iakulttltusejakawatpenubuhan ronlle,KJmiadanAIamSeldlar,
hlnllllasekarang. Slllem Komput••r dan Komu-Kal nya, lakultl lIu me· nlka.I, Mekanlkal dan P••m-
mulllSkanuntukmendapatbn buatandanPro,es dan Maka-
pemlJ11ankualltlpadalahoo!alu nan_bagl me-mullkan Inpul dan S••laln bellau, tullas pen·
OUlpul Fakultl Kelurut••raan lAdblranIakultliludlbanluol<-h
UPM lerjamlnkecrmerlangan- Tlmbalan ~kan (Akad••mlkl.
nya. Pro' MadyaIr Or o..saAhmad:
Ikllau berkal••IuIwalanmulu Tlmbalan ~kan (F'••mbanllll·
1111dllaJrukanmt'nl'rUSttlgacara nan), Prol MadyaIr Dr Mohd
ulama lallu mempe-rtlngkal RazallAbdKadlrdanTImbalan
k••layakan""n'yarah. menlAI' D••kan (P••nyelldlkan). ProfIIkan pl'nlapalan akad••rnlk MadyaIr 0,Baruwl Saha,1.
p••lala, padll lahal'lIl1ll111dan D, Radin Umar hr,kal" .
mrlaluanllkanku'lkulumyanll FakultlK"lurul••,alln lJ/'M Jlllla
1''''11''''U, m••lanllk ",of"",,r Adlunll.
Untllk ",••mastlklln rnrm- I~rrnaaukpelllla"'al krlu,u,
punyalk••layakanakad••mlk.Dr t..,_, darll'"d"Illdustrt.a~lul!<adlllU"'ar l)O'rkat .'akultillu k••ralaan dan IInlv,,'.1I1luar
""'lIllllalakkall J",n.yarahllya n"IIAra,Illt"lldapatullk"'uluSAnk•••.luk· I)"nllllnI-Illpt''''yar,lh"'IIII'.
"'ran dall la,a' )u,ulNa Pro· lldak t••,n.uuk Iulor dall
,,·.Ional (PEl. I'rule.or Adlunll. kllli Illsh"h
KIIlI. S,-!)t""I/11<I..,lpada1-10 ,,,,nlya,ah ,1••lllllln p••llllar <IIp'·Il.yarah l.kul1l 1111Ill""" akulliltulal.lh1.14 hllll(l(lI1'111. -
